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El propósito de investigación fue determinar el tipo de relación que existe entre la 
ejecución presupuestal de gasto y el cumplimiento del plan operativo institucional a 
los operadores de los centros de costo en la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones – Moquegua. La metodología utilizada fue de tipo básica, de 
carácter descriptivo y correlacional, con diseño no experimental y enfoque 
cuantitativo. Utilizó la encuesta como técnica y como instrumentos dos 
cuestionarios validados por medio del juicio de tres expertos. Estuvo dirigido al 
personal administrativo, con una confiabilidad de 0.881 con Alfa de Cronbach para 
una muestra de 61 sujetos. Los resultados obtenidos a través del SPSS Statistics 
25 determinaron que la ejecución del gasto público se ubica en un nivel regular con 
un 69%, y el cumplimiento del POI se ubica en un nivel regular con un 75%; 
existiendo una relación positiva moderada entre las dimensiones pca/pcm 
(r=0,520), certificación presupuestal (r=0.598), compromiso (r=0.696) y devengado 
(r=0,239) de la ejecución presupuestal del gasto público con el POI. Así mismo se 
concluye determinando que existe relación significativa directa positiva alta entre la 
ejecución del presupuesto de gasto público y el plan operativo de la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones – Moquegua – 2020. 
Palabras clave: Ejecución del gasto público, plan operativo Institucional, 
devengado, compromiso, pagado. 
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ABSTRACT 
The research objective was to determine the type of relationship that exists between 
the budget execution of spending and the fulfillment of the institutional operating 
plan for the operators of the cost centers in the Regional Management of 
Transportation and Communications - Moquegua. The methodology used was of a 
basic type, descriptive and correlational, with a non-experimental design and a 
quantitative approach. He used the survey technique and as instruments two 
questionnaires validated by the judgment of three experts. It was aimed at 
administrative personnel, with a reliability of 0.881 with Cronbach's Alpha for a 
sample of 61 subjects. The results obtained through SPSS Statistics 25 determined 
that the execution of public spending is at a regular level with 69%, and compliance 
with the POI is at a regular level with 75%; There is a moderate positive relationship 
between the pca / pcm dimensions (r = 0.520), budget certification (r = 0.598), 
commitment (r = 0.696) and accrued (r = 0.239) of the budget execution of public 
spending with the POI. Likewise, it is concluded by determining that there is a 
significant direct positive relationship between the execution of the public 
expenditure budget and the operational plan of the Regional Management of 
Transport and Communications - Moquegua – 2020. 
Keywords: Execution of public expenditure, Institutional operating plan, 
commitment, accrued, paid. 
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I INTRODUCCIÓN 
La región Moquegua es una de las 25 regiones que conforman el Perú, su ubicación 
de acuerdo a coordenadas está en 15° 57’ a 17° 53’ de latitud sur y 70°00’ a 71° 
23’ de longitud oeste, se encuentra situada al sureste del territorio peruano, en la 
vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Su extensión es desde la costa 
a 0 msnm hasta la cordillera de los andes con más 5000 msnm. Cuenta con los 
siguientes limites por el por el Este con Puno y Tacna, Oeste Océano Pacífico y 
Arequipa, norte Arequipa y Puno y Sur con Tacna. La región está compuesta por 
20 distritos agrupados estos en tres provincias: Mariscal Nieto con su capital que 
es Moquegua, General Sánchez Cerro con su Capital Omate, e Ilo cuya Capital es 
del mismo nombre (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2016). 
Acerca de las fuentes de ingreso de esta región una de mas importantes es la 
minería. Durante el periodo 2001- 2012 significo un 3.1% del valor en el total de la 
producción en la región. Casi el 70% del territorio se encuentra en concesión minera 
(1.096 millones de hectáreas); pero sólo el 6% se encuentra en producción y el 1% 
en etapa de exploración; esta actividad cobra mayor relevancia en la región por su 
influencia en sectores como manufactura, servicios y construcción (Banco Central 
de Reserva del Perú [BCRP], 2014). De la cantidad total de hectáreas en concesión 
el 12% pertenece a Ilo, el 52% a Mariscal Nieto y el 34% a General Sánchez Cerro; 
siendo los principales metales que se exportan el cobre, el oro, zinc, plata y plomo 
(Dirección Regional de Energía y Minas, 2015).  
Moquegua se enfoca en un plan de diversificación productiva, a través del 
desarrollo de actividades potenciales para la región como son el turismo y la agro 
exportación, contando con el soporte de una infraestructura moderna que permita 
una conexión óptima con el resto del país y con el mundo, a través de ejemplos 
concretos como la remodelación del puerto de Ilo, la construcción de terminales 
aéreos y mejoramiento de carreteras. Todo ello bajo un planeamiento de desarrollo 
sostenible de dichas actividades potenciales, con impacto positivo en el desarrollo 
y mejora en cuanto a la calidad de vida de la colectividad; en un marco ético y 
responsable de toda la comunidad vinculada. 
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Las instituciones públicas son los encargados de brindar las condiciones de vida 
más adecuadas para su población, utilizando recursos del estado para contribuir a 
ese objetivo, las autoridades deben ser consecuentes con el gasto público con el 
fin de alcanzar mejores resultados, siendo partícipe y eje de su propia economía.  
En cuanto a la ejecución presupuestal del gasto público que lleva a cabo una 
institución esta vendría a ser la operación de gastos, las organizaciones que utilizan 
presupuestos las cuales conforman el Estado en diferentes niveles, ellas tienen 
distintos finalidades, objetos o metas ya establecidas en planes para un periodo ya 
formulados. Es por esto que la gerencia regional de transportes Moquegua, ha 
venido realizando el desarrollo de la ejecución presupuestal del gasto público cen 
consideración al cumplimiento del plan operativo institucional, para la investigación 
se tendrá un análisis de un periodo de tiempo de un semestre del año 2020. 
El problema es: ¿Qué tipo de relación existe entre la ejecución presupuestal de 
gasto y el cumplimiento del plan operativo institucional a los operadores de los 
centros de costo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – 
Moquegua? 
Problemas específicos: • ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre el 
presupuesto institucional de apertura y el cumplimiento del plan operativo 
institucional a los operadores de los centros de costo de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones – Moquegua? •¿Cuál es el tipo de relación que 
existe entre la programación de compromiso anual y el cumplimiento del plan 
operativo institucional a los operadores de los centros de costo de la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones – Moquegua?  •¿Cuál es el tipo de 
relación que existe entre la certificación y el cumplimiento del plan operativo 
institucional a los operadores de los centros de costo de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones – Moquegua?  •¿Cuál es el tipo de relación que 
existe entre el compromiso y el cumplimiento del plan operativo institucional a los 
operadores de los centros de costo de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones – Moquegua? • ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre el 
devengado y el cumplimiento del plan operativo institucional a los operadores de 
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los centros de costo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – 
Moquegua?  
El motivo o justificación por el cual se efectúa esta investigación, es por qué en la 
formación profesional reviste una gran importancia, de esta manera permite el 
desarrollo de conocimientos y capacidades especializados, y mejores tomas de 
decisiones con respecto al valor de gasto público; este trabajo se basara en el 
enfoque cuantitativo por medio del cual se conseguirá dar respuesta al problema 
que se plantea y también lograr los objetivos mediante el uso del método explicativo 
por intermedio de encuestas  entrevistas y de análisis de documentos para delimitar 
la incidencia del cumplimiento del plan operativo. 
El objetivo general es ddeterminar el tipo de relación que existe entre la ejecución 
presupuestal de gasto y el cumplimiento del plan operativo institucional a los 
operadores de los centros de costo en la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones – Moquegua. 
Objetivos específicos: • Determinar el tipo de relación que existe entre el 
presupuesto institucional de apertura y el cumplimiento del plan operativo 
institucional a los operadores de los centros de costo en la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones – Moquegua. • Determinar el tipo de relación que 
existe la programación de compromiso anual y el cumplimiento del plan operativo 
institucional a los operadores de los centros de costo en la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones – Moquegua. • Determinar el tipo de relación que 
existe entre la certificación y el cumplimiento del plan operativo institucional a los 
operadores de los centros de costo en la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones – Moquegua. • Determinar el tipo de relación que existe entre el 
compromiso y el cumplimiento del plan operativo institucional a los operadores de 
los centros de costo en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – 
Moquegua. • Determinar el tipo de relación que existe entre el devengado y el 
cumplimiento del plan operativo institucional a los operadores de los centros de 
costo en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – Moquegua. 
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Realidad Problemática. 
A lo largo del tiempo toda nación busca una mejor la calidad de vida por medio de 
la efectuación de proyectos y obras que la comunidad se vea beneficiada por ello 
es indispensable realizar una buena ejecución formulación y planificación del 
presupuesto público. 
Para las entidades del Estado se constituye un documento de gestión esencial, al 
Presupuesto Público, ya que por medio de este se asigna recursos económicos 
teniendo en cuenta que, para asignar estos recursos, primero se debe determinar 
las necesidades que tiene la población. Todas esas cosas que les hace falta 
pueden ser financiadas con el Presupuesto Público y se pueden llegar satisfacer a 
través de la adquisición de algún bien para ser entregado posteriormente a la 
población beneficiaria o la prestación de algún servicio. 
En este documento se puede dar a conocer los gastos, de la misma forma 
programarlo, sistematizarlo y cuantificarlo para el ejercicio económico esto lo realiza 
cada una de instituciones que forman parte del Estado, los que financien los gastos 
también tienen que evidenciar los ingresos. Los gastos se definen como la salida 
de dinero, un recurso público que está dividido en gasto generado para atender una 
deuda, gasto de inversión y gasto de funcionamiento, son las entidades las que 
realizan estos tipos de gasto, por intermedio de los llamados créditos 
presupuestales, que de manera previa se consideran en la Ley Anual de 
Presupuesto, a fin de utilizarlos en acciones para atender la prestación de servicios, 
funciones y actividades que realizan las organizaciones para dar cumplimiento a 
sus funciones y objetivos. 
En cuanto al gasto público que da a conocer una clasificación Institucional la cual 
demuestra al conjunto de instituciones las cuales cuentan con los créditos 
presupuestarios aprobados que se evidencian en sus PIA, manifiesta la 
clasificación Funcional Programática en la cual revela la desagregación del 
Presupuesto pero en funciones, subprogramas,  programas funcionales, tratando 
de manifestar la ejecución de las líneas principales que por medio de ellas van a 
facilitar que el Estado cumpla con todas sus obligaciones con la ciudadanía; 
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igualmente manifiesta una desagregación de actividades, proyectos y en 
programas presupuestarios. 
En este proceso intervienen distintas entidades como: DNPP que se encarga de 
elaborar el anteproyecto de ley de presupuesto, también está el Poder Ejecutivo. 
Cuando se habla de ejecución presupuestaria se está relacionando de forma directa 
la ley de presupuesto que es generada anualmente. En esta fase solo tiene en 
cuenta las obligaciones ya programadas y presupuestadas en el presupuesto 
institucional, donde intervienen las entidades del Estado para dar su aprobación, 
aquí también se debe tomar en cuenta la PCA, la cual es la encargada de 
instrumentalizar las programaciones para que de este modo permita la evaluación 
constante entre lo ya programado y las normas fiscales, la financiación suficiente 
para cada periodo económico y el MMM. El que exige responsabilidad, prudencia y 
disciplina es el PCA. El organismo encargado del manejo del SNP es la DGPP que 
mantiene una dependencia directa del MEF, este órgano revisa, actualiza y plantea 
en cada inicio de ejercicio, las normas que serán aplicadas durante el periodo como 
por ejemplo la predictibilidad del gasto, la responsabilidad fiscal y prudencia, el 
presupuesto dinámico y la efectividad en cuanto a la utilización de los recursos. 
La Gerencia Regional de Transportes de Moquegua en el presente ejercicio fiscal 
tiene asignado un presupuesto de S/.14’431,297.00 Soles por toda fuente de 
financiamiento. Presupuesto destinado hacia la ejecución de algún proyecto con 
relación a infraestructura vial, como también ejecución de mantenimiento rutinario 
y periódico, de los cuales se ejecutó al primer semestre un promedio de 
S/.10’190,164.00 que hace una representación de un avance financiero de la 
ejecución del 26.5%. Es necesario mencionar que actualmente el MEF mide la 
ejecución del gasto que realizan las instituciones estatales en base al devengado 
obtenido a la fecha, esto no permite una medición real respecto a la ejecución del 
presupuesto asignado a la institución pública. 
Actualmente la Gerencia de Transportes y Comunicaciones Moquegua viene 
devolviendo recursos mediante la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
por la incorrecta Programación y Formulación el Presupuesto que este maneja. En 
cuanto quienes deben de efectuar tienen escaso conocimiento y o deficiente 
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capacitación para el manejo de los mismo por haberse dado en los últimos tiempos 
por encarga tura; el mismo que ha generado que no se encuentren actualizados 
dentro de la institución los documentos en cuanto a la gestión. 
Con respecto a ello el ROF no se encuentra actualizado a atención, trabajo en 
tiempos virtualizados y de trabajo remoto lo que implica que hay necesidad de 
sensibilizar al personal nombrado de la institución, ya que la gran parte de estas 
son mayores de edad, no hubo los protocolos necesarios por la coyuntura de 
pandemia, y no hay una iniciativa propia para realizar las diferentes actividades que 
se realicen, la GRTC una de sus funciones es emisión de licencias de conducir para 
vehículos. Es su fuente principal de ingresos que se encuentran en la fuente de 
financiamiento de recurso recaudado directamente, a continuación se describirá las 
funciones principales de las diferentes oficinas que brindar servicios públicos: 1.- 
La GRTC.MOQ, es el máximo nivel jerárquico de la Entidad, la cual está cargo de 
controlar ejecutar organizar y planificar las acciones para el adecuado cumplimiento 
con eficiencia y eficacia de la política sectorial con los lineamientos generales en 
concordancia de la política del Gobierno Central, sin embargo estas no se cumplen 
adecuadamente como asumir  la responsabilidad de organizar conducir, planear, 
dirigir, evaluar, controlar y supervisar la gestión institucional; 2.-  El Órgano que 
brinda asesoramiento es la Oficina de Asesoría Jurídica encargada de custodiar 
cada una de las acciones administrativas realizadas por la GRTC – Moquegua que 
mediante la opinión, difusión e interpretación adecuada acerca de temas legales 
que hace la entidad se respete la normatividad actual.3.- Con referencia al 
Organismo de Asesoramiento Técnico Normativo es la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, que tiene como función de controlar, evaluar, dirigir, organizar y 
planificar cada una de las labores que guardan relación con los Sistemas de 
Racionalización, Presupuesto y Planificación, de acuerdo con la normatividad legal 
correspondiente; 4.- El Área Comunicación e Imagen Institucional es un área no 
estructurada, dependiente de la Gerencia Regional, responsable de diseñar, 
organizar y ejecutar tácticas que ayuden a que las comunicaciones estén 
fortalecidas, proyectar la imagen institucional, actividades de relaciones públicas y 
protocolo de la GRTC- Moquegua, a través de los diferentes medios de 
comunicación ya se radial, televisiva,  escrita; página web y otros, en base a las 
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políticas y programas previamente elaborados. Además de promover relaciones 
Interinstitucionales; 5.- El órgano de apoyo que tiene la responsabilidad controlar, 
evaluar, ejecutar y dirigir la gestión administrativa de los Recursos Logísticos, 
Contables, Financiero, Económico y Humanos es la Oficina de Administración 
también que tiene a su cargo brindar servicios que necesiten las distintas unidades 
orgánicas de la GRTC. MOQ.; 6.- La Unidad de RR. HH. tiene la función de 
administrar los actos relacionados con el Sistema Administrativo de Gestión de 
RR.HH., el cual está dirigido a las personas que trabajan en cuanto a su realización 
individual por medio de liderazgo, y su cooperación efectiva para lograr las metas 
establecidas de la entidad, creando así la cultura organizacional la cual le permita 
la mejora de la calidad en forma progresiva.7.- La Sub Gerencia de Infraestructura 
Vial, es un órgano de línea responsable de evaluar las propuestas de desarrollar 
estudios de pre inversión e inversión, ejecutar y poner en marcha proyectos de 
inversión referentes al transporte terrestre en cuanto a su infraestructura, para que 
la población se vea beneficiada, acorde a los Planes y Programas de Desarrollo; 
8.- La Unidad de Equipo Mecánico es un organismo que tiene la tarea de controlar, 
ejecutar, dirigir, ejecutar, organizar y planificar los trabajos respecticos para que de 
esa manera el mantenimiento de los equipos mecánicos de la GRTC.MOQ sea 
optimo y adecuado, asimismo genera oportunidades de empleo y recursos que se 
incorporan como ingresos de la GRTC.MOQ, a través del servicio de alquiler que 
presta; 9.- La Sub Gerencia de Circulación Terrestre, órgano encargado de 
administrar, controlar, dirigir, ejecutar, formular políticas y planes referidas al 
transporte, todo ello regido en las políticas y planes regionales y sectoriales, 
también debe controlar, fiscalizar y supervisar, los servicios de transporte 
interprovincial de carga y pasajeros de la jurisdicción, de igual forma emitir licencias 
de conducir, permisos de circulación de vehículos sin placa, de acuerdo a las 
normas establecidas legalmente; 10.- La Unidad de Transporte Terrestre, órgano 
que su función es coordinar y ejecutar las políticas en cuanto a los servicios de 
transporte ya sea terrestre interprovincial de carga y personas en las zonas de la 
jurisdicción. Igualmente, fiscalizar y supervisar que se respete la normatividad con 
respecto al tránsito y transporte terrestre regional, teniendo en cuenta que es un 
organismo instructor especializado en temas de procedimientos administrativos 
sancionadores. 
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II MARCO TEÓRICO 
A nivel internacionales 
Se realizó la búsqueda sobre los antecedentes encontrando a Toledo, (2017) en su 
tesis titulada: “Análisis de la gestión en la ejecución presupuestaria en la 
corporación eléctrica del ecuador celec ep. Unidad de negocio termoesmeraldas” 
trabajo que fue presentado en la Universidad Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, para optar el grado de maestro, basada en el enfoque cualitativo, la 
población que fue estudiada se conformó por un total de 510 servidores, utilizo 
como instrumento a la entrevista, cuyo objetivo es análisis de la gestión en 
ejecución presupuestaria en celec ep unidad de negocio termoesmeraldas una 
corporación eléctrica del ecuador obteniendo conclusiones después del análisis 
que hay evidencias acerca de la falta de procesos en la corporación, lo cual hagan 
que los lineamientos sean precisos y estén bien definidos con respecto a las 
distintas fases presupuestarias como son liquidación, clausura y ejecución; también 
se revela que el área financiera carece de gestión y seguimiento en sus actividades. 
También se encontró a  Leonor Gómez  Gómez  (2017) con la tesis:  “El Control 
Interno Como Determinante para la Eficiencia del Gasto Corriente del Presupuesto 
en el Ministerio de Educación de La Zona 3” la cual fue presentada por la 
Universidad Técnica de Ambato, para obtener el grado de maestro,  el enfoque en 
el cual se basó fue una combinación entre el cualitativo y cuantitativo, la población 
estuvo conformada por 19 distritos, en la cual se aplicó el uso de una encuesta, 
cuyo fin es realizar un evaluación del control interno de la institución donde se 
realizara el estudio y el gasto corriente en el presupuesto, entre sus conclusiones 
más relevantes se tiene que las partidas presupuestarias en cuanto al gasto 
corriente son por parte del personal las que tienen mayor impacto, esto tiene una 
vulnerabilidad alta ya que consiste en un 60%, con respecto al presupuesto que 
está asignado, por lo cual se debe hacer un análisis del distributivo con el saldo en 
el presupuesto que aprueba el MEF. 
En lo posterior se halló la tesis de Sthefanie Mosquera Guerrero y Jamil Cruz Castro 
(2016) cuyo título es: “Plan De Mejora en la Ejecución Presupuestaria del G.A.D. 
Municipal de Santa Lucía, Periodo 2015”, presentada por la Universidad de 
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Guayaquil, para la obtención de título, que se basa en un enfoque cuantitativo, un 
diseño no experimental, en la población conformada por 274 trabajadores se aplica 
una muestra conforman solo dos individuos por ser de tipo experto, por lo que solo 
se usa la entrevista al Jefe de Presupuesto y Director Financiero, lo que pretende 
con este estudio es hacer una evaluación  de la gestión la cual permita dar a 
conocer cuál es el nivel de eficiencia para la obtención de sus fines, por medio de 
un manejo de fondos transparente para de esta forma se pueda brindar garantías 
en la veracidad de procesos y respetar lo que ya está dispuesto en la constitución. 
Entre sus conclusiones más relevantes para esta investigación se tiene que se 
ejecutó el 79% de egresos presupuestarios en cuanto al indicados de eficiencia, lo 
que quiere decir que son valores menores que el 90% que se encuentra estipulado 
por el GAM del Cantón Santa Lucia. 
En nivel nacional 
Se encontró como antecedentes a Margarita Villanueva Cabanillas, (2019) con su 
trabajo titulado: “La ejecución presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de 
metas institucionales de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, periodo 2016-
2017”, presentado en la Universidad Nacional de Trujillo, para la obtener el título 
profesional, se basó en la metodología analítica, a la población compuesta por la 
MDE de la Provincia de Trujillo donde se usó el instrumento de observación, análisis 
y entrevistas, donde la finalidad planteada fue estimar las repercusiones que puede 
tener la ejecución de gasto para lograr las metas trazadas por la institución. La 
metodología utilizada es correlacional descriptivo y aplicado, ya que por medio de 
la observación se recopilo los datos de la realidad de la institución, utiliza un 
enfoque cuantitativo. Teniendo como resultado, afirmar que la ejecución 
presupuestal es deficiente, lo que ocasionó que 13 metas institucionales no se 
cumplieran ni se ejecutaran. La conclusión a la que se llegó, es que una correcta 
ejecución de gasto incide directamente al cumplimiento de las metas. La 
recomendación planteada, es que las actividades operativas establecidas en el POI 
deben estar financiadas con el presupuesto institucional; es por ello que se tendrá 
que capacitar y aportar con la asistencia técnica a las personas encargadas del 
presupuesto en cuanto a su programación y formulación, como al resto de unidades 





Asimismo, se encontró a Yaner Carhuajulca Delgado, (2020) con su estudio 
titulado: “Ejecución del gasto público y el plan operativo institucional de la 
Municipalidad Provincial de Bagua”, presentado en la Universidad Cesar Vallejo, 
para la obtención de grado de maestro, se encuentra basado en un enfoque 
cuantitativo, a una población de 100 servidores, hizo uso de dos cuestionarios como 
instrumentos, busca precisar la relación existente entre la variable ejecución del 
gasto público y plan operativo institucional. La que concluye afirmando que la 
relación que se da entre las variables es significativa, por otro lado, los resultados 
de las dimensiones fueron de la siguiente manera: compromiso (r=0,348), pagado 
(r=0,170), devengado (r=0,239) de la ejecución del gasto público con el POI. 
También tenemos a Evelyn Álvarez Picon, (2019) en su investigación: 
“Programación y ejecución del presupuesto por resultado en la facultad de 
ingeniería industrial y de sistemas de la universidad nacional de ingeniería lima-
2017”, presentado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 
para optar el grado de maestro, basado en el diseño no experimental, la población 
se constituyó por 50 servidores de la organización, como instrumento se utilizó un 
cuestionario con escala de Likert, su objetivo fue delimitar si mantienen una relación 
o no las variables y se llegó a la conclusión siguiente:  verdaderamente existe 
relación entre la programación del presupuesto y su ejecución con el valor obtenido 
de r = 0,718. 
 
En nivel local  
De la misma manera tenemos a Yovana Carpio Choque (2020) con su 
investigación: “Control de ejecución presupuestal y su influencia del gasto público 
en las Municipalidad Distrital de los Palos-Yarada, Tacna, periodo 2016-2018”, 
presentada por la Universidad Jorge Basadre Grohman-Tacna, para obtener el 
grado de doctor, donde no experimental fue el diseño en el que se, la población 
estaba compuesta por 42 trabajadores, para lo cual se utilizaron para medir las 
variables dos cuestionarios, lo que busca este estudio es determinar de qué forma 
influye el control de la ejecución en la eficiencia de gasto. Finalmente se concluye 
que, si influye de manera significativa el control de la ejecución presupuestal en la 
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eficiencia del gasto público en dicha institución, donde la prueba del coeficiente de 
Spearman dio como resultado, ρ (rho) 0,918. 
En su tesis de Eloy Arce Gonzalo (2015) que titula: “El proceso de ejecución 
presupuestaria y su influencia en el desempeño institucional de las municipalidades 
distritales de la Provincia de Tacna, periodo: 2009- 2010, propuesta de un sistema 
de control interno”, el cual fue presentado por la Universidad Jorge Basadre 
Grohman-Tacna, para el grado de maestro, el diseño en el cual se basó es el no 
experimental, la población estuvo constituida por 51 funcionarios la cual por ser 
pequeña fue sometida en su totalidad al instrumento del cuestionario, este trabajo 
tuvo como finalidad delimitar si la variable proceso de ejecución presupuestaria 
incide en el desempeño institucional, llegando a la conclusión que si se halla 
influencia de la variable EP en la variable DI ya que el resultado de chi cuadrado 
fue menor a 0.05.  
En la guía el MEF no habla acerca de la ejecución presupuestal a través del SNP, 
en su directiva para la ejecución del gasto público N° 001-2019-EF/50.01, donde la 
define como la etapa donde se cumple con toda obligación de gasto de acuerdo al 
presupuesto que maneja la entidad, en relación a la programación del compromiso 
anual (PCA) para de esa manera atender la necesidad requerida en cuanto a 
servicios y bienes conforme al presupuesto disponible. (MEF, 2019, p. 8).  
Mediante la guía para presupuestar para los gobiernos locales, se encuentra la 
definición de ejecución del gasto público donde señala que; es la fase en la que se 
realiza la programación de forma mensual los ingresos que se recibirán por las 
transferencias de partidas y los gastos que se ejecutan de acuerdo a las partidas 
aprobadas y disponibilidad de presupuesto, con la finalidad de ejecutar las metas 
presupuestales planteadas dentro del año fiscal. Su inicio de esta fase es el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de cada año su terminación. (MEF, 2007, p. 85).  
En cuanto a la Ejecución Presupuestal de gastos, según la Directiva Nº 005-
2010-EF/76.01 que ha tenido una modificación mediante la Resolución Directoral 
N° 022-2011-EF/50.01), indica que: 
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Se denomina ejecución del gasto público, como el proceso que por su intermedio 
los requerimientos de servicios y bienes en distintas instituciones estatales son 
atendidos, que de acuerdo al presupuesto autorizado durante el año solicitan las 
unidades orgánicas; también para poder dar inicio a este proceso se debe 
considerar conforme al recurso autorizado, la aprobación correspondiente de la 
programación de compromiso anual (PCA). (p. 67) 
En consecuencia, se divide en dos fases el proceso de ejecución de gasto: en 
primer lugar, se hace la preparatoria y luego se ejecuta, como se puede observar 
en la figura 1. 
Figura 1: Proceso de ejecución presupuestal 
Fuente: (MEF, 2011, p.14). 
Según la revista Actualidad Empresarial (2006) en uno de sus informes acerca de 
estados presupuestarios nos dice: 
Que la ejecución del gasto público se sustenta mediante la utilización de los 
recursos del Estado con el fin de que éste, por medio de sus diferentes pliegos o 
entidades, de esta manera cumplan con las metas, finalidades y objetivos que 
fueron planteados en los planes que ya se formularon; de la misma manera, 
contiene desembolsos que se efectúan por gastos corrientes ya sea inversión 
pública o capital, y también el pago de alguna obligación por deuda. (p.108) 
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De tal manera que, es la etapa presupuestaria, en la cual se inicia con la ejecución 
de  gastos aprobados y asignados en cada entidad esto por medio de la ley de 
presupuesto anual, ya que este proceso va  permitir la ejecución de objetivos ya 
programados en los planes estratégicos y también en programas, todo ello en un 
mediano o corto plazo; todo este procedimiento se encuentra compuesto por etapas 
como: devengados, pagos y compromiso, los que se encargan son los trabajadores 
administrativos de la entidad, tomando en cuenta los procedimientos y las normas 
ya establecidas por las direcciones tales como la Contaduría Pública, Presupuesto 
Público, el tesoro público, la Inversión Pública, etc. 
Entre las dimensiones de la Ejecución presupuestal de gasto se tiene 
PIA – PIM 
El PIA se encuentra definido como: “Presupuesto inicial de la entidad pública 
aprobado por su respectivo titular con cargo a los créditos presupuestarios 
establecidos en la ley anual de presupuesto del sector público para el año fiscal 
respectivo”. (DGPP, 2011, p. 33) 
 Al PIM es definido como: “Presupuesto actualizado de la entidad pública a 
consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional 
como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del 
PIA”. (DGPP, 2011, p. 33). 
PCA 
Vendría a ser una herramienta utilizada para la programación dada en un plazo 
corto, todo ello por fuentes de financiamiento, lo cual posibilita una permanente 
relación de la programación de los presupuestos, capacidad para financiar en el 
año fiscal, cada una de las reglas fiscales que se encuentren establecidas en la Ley 
de Transparencia Fiscal y Responsabilidad y con el MMM, en un contexto de 
prudencia, responsabilidad fiscal y disciplina. (DGPP, 2011, p. 12). 
Certificación 
Es un acto de administración en el cual se hace la constatación de que exista el 
presupuesto necesario para poder dar atención durante el año fiscal a los 





correspondiente al marco presupuestal que se dispone para financiar los gastos, 
como requisito esencial de su emisión, en el marco del PCA. En el SIAF-SP es 
donde se registra la certificación. Resulta requisito principal la certificación del 
crédito presupuestario cuando se desee contratar y tomar alguna obligación o 
cuando se prevea realizar algún gasto, adjuntando al expediente respectivo. 
 
Compromiso 
Según Andía (2016), indica que: Es la fase que por medio de ella se acuerda, y se 
da cumplimiento a los trámites establecidos de forma legal, para ejecutar los gastos 
aprobados previamente por un monto ya establecido, haciendo una disminución al 
total del presupuesto aprobado y autorizado; asimismo esta etapa se lleva a cabo 
después de que se haya generado la obligación que nace por medio de un contrato, 
convenio o normativa. (p.121). 
También indica que es el procedimiento donde se da la autorización del monto de 
los desembolsos periódicos después que se haya realizado los trámites de manera 
legal, los gastos que están de forma previa aprobados por un determinado monto, 




Este término según Andía (2016) se define: 
Es el periodo donde la obligación de pago es reconocida, que parte de un 
presupuesto comprometido y aprobado, el cual es realizado por las unidades 
orgánicas de manera previa a una acreditación; también, es la etapa en la cual 
después de que la conformidad del servicio o bien del usuario se haya recibido, se 
hace la obligación del pago (p.121). 
En la revista de Actualidad Empresarial (2006) en un informe da a conocer que: 
Las entidades asumen una obligación y esa obligación de pago seria la definición 
de devengado, que vendría a ser el resultado del compromiso realizado 
respectivamente, de la misma manera está compuesta por la determinación del 
monto, identificación del acreedor, toto ello previo a documentos oficiales, en lo que 
respecta a servicios y bienes debería ser previamente a la verificación de 
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conformidad del servicio prestado con los requisitos establecidos legalmente y del 
bien decepcionado. (p.108) 
Finalmente, el Plan Operativo Institucional. 
Documento que elaboran las instituciones pertenecientes al Estado, el cual se basa 
en la información que se tiene en el PEI, este convierte las acciones estratégicas 
establecidas en el PEI en tareas para un determinado tiempo. 
El POI para Armijo (2011), es la herramienta donde se debe normar contextos 
“operativos” que guarden relación con las actividades las cuales permitan 
materializar los productos de forma anual. De esta manera ser congruente con las 
metas y fines del programa e institución, en la parte de su programación debe incluir 
todo lo establecido en cuanto a prioridades por medio de actividades plenamente 
calendarizadas, tener en cuenta la identificación de insumos para de esa manera 
generar productos finales, asimismo los procesos que tengan que ver con 
contrataciones e inversiones. (p.26) 
Actividades operativas 
Dentro del POI se encuentra comprendida la programación multianual de las 
Actividades Operativas e Inversiones fundamentales esto con la finalidad de 
ejecutar las Acciones Estratégicas ya sea servicios o bienes que se encuentran 
establecidas en el PEI, respetando su vigencia y también que el periodo sea no 
menor a tres años, por otro lado, fija las metas físicas y recursos financieros para 
cada periodo anual de manera mensual, con respecto a los objetivos que se espera 
lograr de acuerdo al PEI.   
Recursos financieros 
El MEF es el organismo que se encuentra a cargo de estos recursos, el cual da su 
propuesta con respecto a los límites que poseen los créditos presupuestarios al 
Consejo de Ministros para que de esta manera las intervenciones de las 
instituciones estatales se subvencionen por medio de los recursos que se tienen en 
el Tesoro Público. Se encuentran conformados estos límites por los recursos 
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delimitados por el MEF y los ingresos estimados que las entidades suponen 
percibir.  
Se encuentra a cargo del pliego, el cual tiene como referencia las políticas de gasto 
priorizadas, los ingresos para recibir, los gastos que se van hacer realizar de 
acuerdo a lo que esta priorizado y recursos del tesoro público. 
Metas físicas 
Estas metas son parámetros donde se hace referencia acerca del nivel productivo 
de los programas presupuestarios, pero el vínculo con los resultados buscados 
necesita ser articulados, en especial en áreas sociales, debe estar orientada a la 
gestión por resultados lo que vendría a ser la gestión presupuestaria.  
David Osborne y Ted Gaebler en su libro "La Reinvención del Gobierno" (1992), 




1.1. Tipo y diseño de investigación 
 Tipo de investigación:
El tipo de estudio básico según Sánchez y Reyes (2006) es: “conocida
como estudio pura o fundamental, conllevando a la búsqueda de nuevos
conocimientos. Asimismo, se mantiene como propósito recoger
información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico”
(p.36).
 Diseño de investigación:
Conforme a la intervención que realizo el investigador, se considera que
esta investigación es no experimental; es transversal y correlacional de
acuerdo con la cantidad de veces en que se mide la variable de estudio.
Indica Ruiz (2013) que: Los diseños transversal o transaccional, se basan
en la recolección de datos en el momento determinado y tiempo único.
Tiene la finalidad de describir a la variable, en otros términos, están
orientadas a especificar ¿Cómo es? ¿Cómo está? Como se encuentran,
en qué condiciones están de las variables, asimismo analizan en un
determinado momento el grado de inter relación e influencia, vendría ser
como la toma de una fotografía de una situación que pasa realmente
(p.67).
1.2. Variables y operacionalización 
 Definición conceptual
Ejecución presupuestal de gasto:
En el Art. 113 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
nos dice que es la etapa de ciclo presupuestario el cual está comprendido 
por un grupo de actos destinados al uso óptimo del personal, y recursos 
financieros y materiales que están asignados en el presupuesto con la 
finalidad de conseguir las obras, servicios y bienes con la oportunidad, 





Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
Es el presupuesto inicial de una institución estatal, que es aprobado por 
su titular respectivo que mantiene el cargo a los distintos créditos ya 
establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el 
correspondiente año fiscal. Se establece por medio de un decreto 
supreso solo en organismos descentralizados ahí tenemos a los 
Gobiernos locales y Regionales. 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
Es un presupuesto que se actualiza a causa de cambios presupuestarios, 
tanto a nivel funcional programático e institucional, realizados durante el 
año fiscal, todo ello desde el PIA. 
Certificación Presupuestal. 
Es un acto administrativo, que tiene el objetivo brindar garantías que se 
dispone con el crédito presupuestario necesario; que éste no tenga 
ninguna afectación, y de esta manera en el presupuesto institucional se 
le pueda implicar un gasto. 
Compromiso 
Es un acto a través del cual, después de que se cumple con los trámites 
establecidos legalmente, se llega a un acuerdo para ver en que se 
realizara los gastos, que serán aprobados de forma previa, ello por un 
determinable o determinado monto, por lo tanto, los créditos 
presupuestarios se ven afectados de manera parcial o total, todo en base 
a las modificaciones realizadas y también en el marco del presupuesto 
aprobado. 
Gasto devengado  
Es donde la obligación de pago es reconocida la cual deriva del gasto 
que registra y compromete previamente. Su formalización se hace 
mediante la conformidad que da el área respectiva de la unidad ejecutora 
o entidad que este encargado de la recepción de los servicios que se 
solicitó o los bienes requeridos todo ello queda registrado sobre el 







Plan Operativo Institucional: 
El medio necesario y suficiente que cooperan en el otorgamiento de 
servicios y bienes a la población beneficiaria son las actividades 
operativas, las cuales dan garantías para cumplir con la acción 
estratégica que es parte del objetivo estratégico. 
Actividades operativas 
Dentro del POI está comprendido la programación multianual de las 
Actividades Operativas para de este modo se pueden ejecutar acciones 
Estratégicas que ya se encuentran definidas en el PEI, respetando su 
vigencia y también que el periodo sea no menor a tres años, por otro lado, 
fija las metas físicas y recursos financieros para cada periodo anual de 
manera mensual, con respecto a los objetivos que se espera lograr de 
acuerdo al PEI.   
Recursos financieros. 
El MEF es el organismo que se encuentra a cargo de estos recursos, el 
cual da su propuesta con respecto a los límites que poseen los créditos 
presupuestarios al Consejo de Ministros para que de esta manera las 
intervenciones de las instituciones estatales se subvencionen por medio 
de los recursos que se tienen en el Tesoro Público. Se encuentran 
conformados estos límites por los recursos delimitados por el MEF y los 
ingresos estimados que las entidades suponen percibir.  
Metas físicos. 
Estas metas son parámetros donde se hace referencia acerca del nivel 
productivo de los programas presupuestarios, pero el vínculo con los 
resultados buscados necesita ser articulados, en especial en áreas 
sociales, debe estar orientada a la gestión por resultados lo que vendría 
a ser la gestión presupuestaria.  
 
 Indicadores de la Variable Ejecución presupuestal 





o Articulación al POI 
o Metas presupuestarias 
o Estructura Funcional Programática 
o Asignación Presupuestal 
o Asignación de la Programación de Compromisos Anual-PCA 
o Solicitudes de Certificación Compromiso Anual (CCP) 
o Aprobación y Emisión de la Certificación y Compromiso Anual 
o Requerimiento del bien o servicio 
o Nivel de Cumplimiento de metas 
o Resultado de la Gestión Presupuestaria 
o Grado de Avance Físico 
 
 Indicadores de la Variable Plan operativo institucional 
o Documentos e Informes 
o Directivas 
o Asignación de presupuesto 
o Programación mensual 
o Cantidad de Directivas 
o Número de Informes 
o Número de Reuniones 
 
 Escala de Medición 
Para ambas variables se han considera las escalas 
o Nunca (1) 
o Casi nunca (2) 
o A veces (3) 
o Casi siempre (4) 







1.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
 Población:
Compuesta por los servidores públicos que laboran en la Gerencia
Regional de Transportes y comunicaciones, Moquegua.
 Muestra:
Para efectos del presente estudio se ha tomado como muestra a los
trabajadores públicos que realizan labores en la Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones Moquegua al 2020.
Para hacer un mejor análisis se recurrió al muestreo No Probabilístico
intencional o selectivo. En tal sentido se tomará a cada uno de los
responsables y operadores de los centros de costo del Total de
servidores que trabajan en la GRTC, Moquegua al 2020.
 N°       Órgano Responsable Operador 
1 Sub Gerencia de Infraestructura Vial 1 1 
2 Unidad de Equipo Mecánico 1 1 
3 Sub Gerencia de Circulación Terrestre 1 1 
4 Unidad de Transporte Terrestre 1 1 
5 Oficina de Administración 1 1 
6 Oficina de Planificación y Presupuesto 1 1 
7 Oficina de Asesoría Jurídica 1 1 
8 Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones 
1 1 
Total de Personal  8  8 
Tabla 1: Determinación de la Muestra al 2020 (base CAP) 
Total, muestra, 16 servidores públicos que trabajan en la GRTC, 
Moquegua al 2020. 
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1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Revisión documental.
- Gestión por Resultados e Indicadores de Medición – Actualidad
Gubernamental.
- Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas.
- Tesis Gestión Presupuestaria en el sistema Bibliotecario de las
Universidades del Estado.
- Gestión Estratégica Publica pasó a paso.
 Lectura de Textos y Normativas.
- Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema
Nacional del Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867
- Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.
- Ordenanza Regional N° 011-2013-CR-GRM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional
Moquegua.
- Resolución Directoral N° 0002 -2015-EF/50.01, que aprueba la
Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico
para el Año Fiscal 2016
- Directiva de Nº005-2010-EF/76.01, Directiva de Ejecución
Presupuestaria.
- Guía Metodológica Fase Institucional del proceso de Planeamiento
estratégico. Aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 010-2016-CEPLAN/PDC.
- Ley Nº3032, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año
2016.
- Directiva N° 005-2012-EF/50.01 es aplicable para la Evaluación





Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el 
Año Fiscal 2016. 
- DIRECTIVA N° 002-2015-EF/50.01, Directiva para la Programación 
y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una 
perspectiva de Programación Multianual 
 
 Encuestas. 
- Realizadas al personal responsable y operador de centro de costos 
de la GRTC, Moquegua. 
1.5. Procedimientos 
La investigación ha seguido el siguiente proceso: los cuestionarios de 
recopilación de datos, sobre la base de la operacionalización de las 
variables en concordancia con las bases teóricas; posteriormente se 
hicieron validar los instrumentos y se sometieron a un análisis de fiabilidad, 
Después de obtener la validez y confiabilidad de los cuestionarios 
elaborados se sometió a su aplicación a la muestra de 16 sujetos, los dos 
instrumentos. Posteriormente, los datos obtenidos fueron ingresados 
(tabulados) al software estadístico SPSS (versión 25), mediante el cual, 
una vez que se conformó la base de datos, se procedió a la elaboración de 
las tablas de frecuencias y figuras de barras, las cuales fueron analizadas 
e interpretadas (estadística descriptiva) y, tras ello, se procedió a la prueba 
de hipótesis (estadística inferencial). 
Para verificar la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el coeficiente 
Alfa de crombach por variable obteniendo los siguientes resultados 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






Para el instrumento de la variable Ejecución presupuestal se ha obtenido 
un coeficiente de alfa de crombach de 0.881 entendiendo así que el 
instrumento es bueno. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,895 15 
 
Para el instrumento de la variable Plan operativo institucional se ha 
obtenido un coeficiente de alfa de crombach de 0.895 entendiendo así que 
el instrumento es bueno. 
1.6. Método de análisis de datos 
Lo que se utilizó para ejecutar el respectivo análisis de información 
recaudada, fue el SPSS, el cual ayudo en la generación de la base de datos 
para proceder con la elaboración de tablas con sus respectivos porcentajes 
y frecuencias, además con los gráficos estadísticos acerca de las 
dimensiones que tiene cada variable y el correspondiente consolidado por 
cada una. Este programa también sirvió para realizar la comprobación de 
las hipótesis, como se trata de variables cualitativas se empleó el 
estadígrafo Rho de Spearman.  
1.7. Aspecticos éticos 
Se ha cuidado de forma profesional y en calidad de investigador se tiene 
presente la ética y responsabilidad que se requiere ante la realización de 
un estudio de investigación guardando confidencialidad, discrecionalidad, 
respeto y compromiso con los participantes que colaboraron con este 
estudio, guardando la forma de la utilización de la información bridada en 
calidad netamente académica y no incurrir en cualquier otro uso, asimismo 
se tuvo en cuenta la cita de autores a los cuales se ha tomado como 
referencia para el estudio de ejecución presupuestal y el plan operativo; los 









En el presente capítulo se presentan los resultados hallados de la tesis, el 
mismo que se ha realizado en un estudio de la Ejecución presupuestal de 
gasto y cumplimiento del plan operativo institucional de la Gerencia 
Regional de Trasportes y comunicaciones de la región Moquegua 2020.  
Para la variable Ejecución presupuestal de gasto, se ha aplicado un 
instrumento que consta de 25 ítems con cinco dimensiones para medir la 
PIA/PIM, Programación de Compromiso Anual, Certificación presupuestal, 
compromiso y devengado de los operadores de costo, los criterios de 
evaluación son: Nunca = 1, Casi nunca = 2, A veces = 3, Casi siempre = 4 
y Siempre = 5. 
Con los resultados hallados se ha realizado una data y para el proceso de 
tabulación se ha presentado el siguiente rango de calificaciones de acuerdo 
al puntaje alcanzado.  
Tabla 02. 
Escala de rango de calificación de la variable Ejecución presupuestal de gasto 
 
 VARIABLE 01 
Puntaje 25 25 25 25 25 125 
Items 5 5 5 5 5 25 
 D1 D2 D3 D4 D5 T 
Deficiente 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 25-58 
Regular 13-19 13-19 13-19 13-19 13-19 59-93 
Eficiente 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 94-125 
   Fuente: Elaboración de la base de datos de la investigación. 
 
Para la variable Cumplimiento del Plan Operativo Institucional, se ha 
aplicado un instrumento que consta de 15 ítems con tres dimensiones para 
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medir las actividades operativas, recursos financieros y las metas físicas 
de los operadores de costo, los criterios de evaluación son: Nunca = 1, Casi 
nunca = 2, A veces = 3, Casi siempre = 4 y Siempre = 5. 
Tabla 03. 
Escala de rango de calificación de la variable Cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional 
VARIABLE 02 
Puntaje 25 25 25 75 
Items 5 5 5 15 
D1 D2 D3 T 
Deficiente 5-12 5-12 5-12 15-35
Regular 13-19 13-19 13-19 36-56
Eficiente 20-25 20-25 20-25 57-75
Fuente: Elaboración de la base de datos de la investigación.
1.9. Descripción de los resultados. 
1.9.1. Resultados de la variable Ejecución presupuestal de gasto 
Tabla 04. Ejecución presupuestal de gasto 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 1 6% 
Regular 11 69% 
Eficiente 4 25% 
Total 16 100% 
Fuente: Elaboración de la base de datos de la investigación.
















En la tabla se mide la ejecución presupuestal de gasto que es conjunto de 
acciones destinadas a la utilización óptima de los recursos materiales y 
financieros asignados, los resultados de la GRTC, nos demuestra que el 69% 
presenta un nivel regular, no existe una eficiente utilización de presupuesto; 
el 25% es eficiente y solo el 6% tiene un nivel deficiente el uso de los recursos 
financieros.  
 
1.9.2. Resultados de la dimensión PIA – PIM 
      Tabla 05. Dimensión PIA - PIM 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 0 0 
Regular 6 38% 
Eficiente 10 63% 
Total 16 100% 
 




















Figura 3: Nivel de la dimensión PIA - PIM 




En la tabla se mide la dimensión Presupuesto inicial de apertura y 
Presupuesto institucional modificado que son el presupuesto con el que 





















consecuencia de las modificaciones presupuestarias provenientes de 
transferencias de partidas, los resultados a nivel de la dimensión la PIA Y PIM 
de la GRTC, nos demuestra que el 63% presenta un nivel eficiente realizando 
un buen procedimiento en la modificación presupuestal; el 38% es regular y 
ninguno tiene un nivel deficiente en el programación de los presupuestos. 
1.9.3. Resultados de la dimensión PCA. 
 
Tabla 06. Dimensión PCA 
  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 1 6 
Regular 6 38 
Eficiente 9 56 
Total 16 100 









Figura 4: Nivel de la dimensión PCA 
Fuente: Tabla 6 
 
Interpretación: 
En la tabla se mide la dimensión Programación de compromisos anual (PCA) 
es una herramienta utilizada para la programación dada en un plazo corto, 
todo ello por fuentes de financiamiento, lo cual posibilita una permanente 


















dimensión la PCA de la GRTC, nos demuestra que el 56% presenta un nivel 
eficiente, realizando un buen procedimiento administrativo en la programación 
de recursos; el 38% es regular y ninguno tiene un nivel deficiente en el 
programación de los presupuestos. 
 
1.9.4. Resultados de la dimensión certificación presupuestal. 
     Tabla 07. Dimensión certificación presupuestal 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 13 
Regular 9 56 
Eficiente 5 31 
Total 16 100 









 Figura 5: Nivel de la dimensión certificación presupuestal. 
   Fuente: Tabla 7 
 
Interpretación: 
En la tabla se mide la dimensión certificación presupuestal es el acto de 
administración, cuya finalidad es que se garantice que este cuente con el 
disponible crédito presupuestario y que no cuente con ninguna afectación, 
para que haya compromiso de un gasto con cargo al PIA , los resultados a 




















que el 56% presenta un nivel regular, existe un procedimiento regular en el 
manejo del crédito presupuestario disponible; el 31% es eficiente y un 13% en 
un nivel deficiente en la certificación de presupuesto. 
 
 
1.9.5. Resultados de la dimensión compromiso. 




        








Figura 6: Nivel de la dimensión compromiso 




En la tabla se mide la dimensión compromiso que es un acto a través del cual, 
después de que se cumple con los trámites establecidos legalmente, se llega 
a un acuerdo para ver en que se realizara los gastos, que serán aprobados 
de forma previa, ello por un determinable o determinado monto, por lo tanto, 
los créditos presupuestarios se ven afectados de manera parcial o total, los 
resultados a nivel de la dimensión compromiso de la GRTC, nos demuestra 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 7 44% 
Regular 8 50% 
Eficiente 1 6% 


















que el 50% presenta un nivel regular, existe un procedimiento administrativo 
regular en el compromiso de las obligaciones; el 44% es deficiente y un 6% 
en un nivel eficiente en el compromiso. 
 
 
1.9.6. Resultados de la dimensión devengado. 




   Fuente: 
Elaboración de la base de 









Figura 7: Nivel de la dimensión devengado 
   Fuente: Tabla 9 
 
Interpretación: 
En la tabla se mide la dimensión devengado son los datos a consignar como: 
fecha, documento y confirmar los datos que se ingresaron en la fase de 
compromiso mensualmente, los resultados a nivel de la dimensión devengado 
de la GRTC, nos demuestra que el 81% presenta un nivel regular, existe un 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 7 44% 
Regular 8 50% 
Eficiente 1 6% 




















procedimiento administrativo regular en el devengado del compromiso; el 13% 
es deficiente y un 6% en un nivel eficiente en el compromiso. 
1.9.7. Resultados de la variable Cumplimiento del Plan operativo institucional 
Tabla 10. Cumplimiento del Plan operativo institucional 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 12% 
Regular 12 75% 
Eficiente 2 13% 
Total 16 100% 
Fuente: Elaboración de la base de datos de la investigación.
Figura 8: Nivel de la Variable cumplimiento del POI 
Fuente: Tabla 9
Interpretación: 
En la tabla se mide la variable cumplimiento del Plan operativo institucional es 
un documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de 
actividades operativas y metas físicas de los respectivos órganos y unidades 
orgánicas de la institución, los resultados a nivel de la variable cumplimiento 
del Plan operativo institucional de la GRTC, nos demuestra que el 75% 



















cumplimiento del POI; el 13% es eficiente y un 12% en un nivel eficiente en el 
cumplimiento del POI. 
1.9.8. Resultados de la dimensión actividades operativas. 
 Tabla 11. Dimensión actividades operativas 
Fuente: Elaboración de la base de datos de la investigación.
Figura 9: Nivel de la dimensión actividades operativas 
Fuente: Tabla 11
Interpretación: 
En la tabla se mide la dimensión actividades operativas son las actividades 
programas que deben cumplir las áreas de una institución para el 
cumplimiento del objetivo institucional, los resultados a nivel de la dimensión 
actividades operativas de la GRTC, nos demuestra que el 44% presenta un 
nivel eficiente, existe un cumplimiento y ejecución de sus actividades 
programadas; el 44% es eficiente y un 12% en un nivel deficiente en la 
ejecución de sus actividades programadas. 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 12% 
Regular 7 44% 
Eficiente 7 44% 














1.9.9. Resultados de la dimensión recursos financieros 
 Tabla 12. Dimensión recursos financieros 
Fuente: Elaboración de la base de datos de la investigación.
Figura 10: Nivel de la dimensión actividades financieras 
Fuente: Tabla 12
Interpretación: 
En la tabla se mide la dimensión actividades financieras es el presupuesto 
asignado por actividad operativa programada que deben cumplir las áreas de 
una institución para el cumplimiento del objetivo institucional, los resultados a 
nivel de la dimensión actividades financieras de la GRTC, nos demuestra que 
el 69% presenta un nivel regular, existe un cumplimiento regular en el uso de 
presupuesto asignados a las actividades programadas; el 25% es deficiente y 
un 6% en un nivel eficiente en la ejecución del presupuesto asignado para el 
cumplimiento de las actividades programadas. 
Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 4 25 
Regular 11 69 
Eficiente 1 6 


















1.9.10. Resultados de la dimensión metas físicas 
 Tabla 13. Dimensión metas físicas 
Fuente: Elaboración de la base de datos de la investigación.
Figura 11: Nivel de la dimensión metas físicas 
Fuente: Tabla 13
Interpretación: 
En la tabla se mide la dimensión metas físicas metas son los resultados para 
que se tiene cuantificable del cumplimiento de las actividades operativas y 
recursos financieros en la gestión del presupuesto, los resultados a nivel de 
la dimensión metas financieras de la GRTC, nos demuestra que el 69% 
presenta un nivel regular, existe un cumplimiento regular en el cumplimiento 
de las actividades programadas; el 19% es eficiente y un 12% en un nivel 



















Deficiente 2 13 
Regular 11 69 
Eficiente 3 19 
Total 16 100% 
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1.10. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
H0: No existe relación positiva entre la ejecución presupuestal de gasto y el 
cumplimiento del plan operativo institucional de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones– Moquegua. 
Ha: Existe relación positiva entre la ejecución presupuestal de gasto y el 
cumplimiento del plan operativo institucional de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones– Moquegua. 
La relación será cuantificada mediante el Coeficiente de correlación de Spearman 
en la siguiente tabla: 
Tabla 14: Correlación entre la Ejecución presupuestal de gasto y el 
cumplimiento del Plan operativo. 
Interpretación 
Según el p-valor “sig (bilateral) = 0,002<0,05 lo que conlleva a rechazar la Ho, 
concluyendo que existe correlación positiva y significativa entre la variables 
Ejecución presupuestal de gasto y el cumplimiento del plan operativo. Lo que queda 
evidenciado con el valor del Coeficiente de correlación de Spearman r = 0,721 el 
cual se interpreta como correlación positiva alta entre ambas variables 
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Hipótesis específico 1: 
H0:  No existe relación positiva entre el presupuesto institucional de apertura y el 
cumplimiento del plan operativo institucional de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones– Moquegua. 
H1:  Existe relación positiva entre el presupuesto institucional de apertura y el 
cumplimiento del plan operativo institucional de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones– Moquegua. 
Tabla 15: Correlación entre el presupuesto institucional de apertura y el 
cumplimiento del Plan operativo. 
Interpretación 
Según el p-valor “sig (bilateral) = 0,043<0,05 lo que conlleva a rechazar la Ho, 
concluyendo que existe correlación positiva y significativa entre la dimensión el 
presupuesto institucional de apertura y la variable cumplimiento del Plan operativo. 
Lo que queda evidenciado con el valor del Coeficiente de correlación de Spearman 
r = 0,510 el cual se interpreta como correlación positiva moderada entre ambas 
variables. 
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Hipótesis específico 2: 
H0:  No existe relación positiva entre la programación de compromiso anual y el 
cumplimiento del plan operativo institucional de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones– Moquegua. 
H1:  Existe relación positiva entre la programación de compromiso anual y el 
cumplimiento del plan operativo institucional de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones– Moquegua. 
Tabla 16: Correlación entre la programación de compromiso anual y el 
cumplimiento del Plan operativo. 
Interpretación 
Según el p-valor “sig (bilateral) = 0,039<0,05 lo que conlleva a rechazar la Ho, 
concluyendo que existe correlación positiva y significativa entre la dimensión 
programación de compromiso anual y la variable cumplimiento del Plan operativo. 
Lo que queda evidenciado con el valor del Coeficiente de correlación de Spearman 
r = 0,520 el cual se interpreta como correlación positiva moderada entre ambas 
variables. 
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Hipótesis específico 3: 
H0:  No existe relación positiva entre la certificación presupuestal y el cumplimiento 
del plan operativo institucional de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones– Moquegua. 
H1:  Existe relación positiva entre la certificación presupuestal y el cumplimiento del 
plan operativo institucional de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones– Moquegua. 
Tabla 17: Correlación entre la certificación presupuestal y el cumplimiento del 
Plan operativo. 
Interpretación 
Según el p-valor “sig (bilateral) = 0,014<0,05 lo que conlleva a rechazar la Ho, 
concluyendo que existe correlación positiva y significativa entre la dimensión 
certificación presupuestal y la variable cumplimiento del Plan operativo. Lo que 
queda evidenciado con el valor del Coeficiente de correlación de Spearman r = 
0,598 el cual se interpreta como correlación positiva moderada entre ambas 
variables. 
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Hipótesis específico 4: 
H0:  No existe relación positiva entre el compromiso y el cumplimiento del plan 
operativo institucional de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones– Moquegua. 
H1:  Existe relación positiva entre el compromiso y el cumplimiento del plan 
operativo institucional de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones– Moquegua. 
Tabla 18: Correlación entre el compromiso y el cumplimiento del Plan 
operativo institucional. 
Interpretación 
Según el p-valor “sig (bilateral) = 0,003<0,05 lo que conlleva a rechazar la Ho, 
concluyendo que existe correlación positiva y significativa entre la dimensión 
compromiso y la variable cumplimiento del Plan operativo. Lo que queda 
evidenciado con el valor del Coeficiente de correlación de Spearman r = 0,696 el 
cual se interpreta como correlación positiva moderada entre ambas variables 
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Hipótesis específico 5: 
H0:  No existe relación positiva entre el devengado y el cumplimiento del plan 
operativo institucional de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones – Moquegua. 
H1:  Existe relación positiva entre el devengado y el cumplimiento del plan operativo 
institucional de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – 
Moquegua. 
Tabla 19: Correlación entre el devengado y el cumplimiento del Plan operativo 
institucional. 
Interpretación 
Según el p-valor “sig (bilateral) = 0,011<0,05 lo que conlleva a rechazar la Ho, 
concluyendo que existe correlación positiva y significativa entre la dimensión 
devengado y la variable cumplimiento del Plan operativo. Lo que queda evidenciado 
con el valor del Coeficiente de correlación de Spearman r = 0,615 el cual se 




La presente investigación ha analizado la variable ejecución presupuestal 
del gasto estando este sustentado en la utilización de los recursos del Estado 
para que, por medio de sus diferentes pliegos o entidades, cumplan con las 
metas, finalidades y objetivos que fueron planteados en los planes que se 
formulan anualmente y en forma estratégica, todo este procedimiento se 
encuentra compuesto por etapas como: devengados, pagos y compromiso, 
los que se encargan son los trabajadores administrativos de la entidad, 
tomando en cuenta los procedimientos y las normas ya establecidas por las 
direcciones tales como la Contaduría Pública, Presupuesto Público, el tesoro 
público, la Inversión Pública. 
Toledo (2017) En su tesis titulada: “análisis de la gestión en la ejecución 
presupuestaria en la corporación eléctrica del ecuador celec ep. Unidad de 
negocio termoesmeraldas” trabajo que fue presentado en la Universidad 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, investigó la gestión en 
ejecución presupuestaria en celec ep unidad de negocio termoesmeraldas 
después del análisis realizado se evidenció la falta de procesos en la 
corporación, lo cual hacen que los lineamientos sean precisos y estén bien 
definidos con respecto a las distintas fases presupuestarias como son 
liquidación, clausura y ejecución; también se revela que el área financiera 
carece de gestión y seguimiento en sus actividades.  
En ese sentido la Gerencia Regional de Transportes de Moquegua para este 
2020 se le ha asignado un presupuesto de S/.14’431,297.00 soles. 
Presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de infraestructura vial, 
como también ejecución de mantenimiento rutinario y periódico, de los 
cuales se ejecutó al primer semestre un promedio de S/.10’190,164.00 que 
representa un avance financiero del 26.5% de ejecución. Es necesario 
mencionar que actualmente el MEF mide la ejecución de gastos de las 
instituciones estatales en base al devengado obtenido a la fecha, esto no 
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permite una medición real de la ejecución del presupuesto asignado a la 
entidad pública. 
Por ello se analizó la variable ejecución presupuestal de gasto obteniendo 
como resultados, un nivel regular en su ejecución, sobre la percepción de los 
encuestados en esta investigación se ha tomado a los de los responsables 
y operadores de los centros de costo quienes son los que realizan el proceso 
y seguimiento de la aplicación de las normas de CEPPLAN. 
Se encuentra coincidencias con el estudio de Gómez (2017) con la tesis:  “El 
Control Interno Como Determinante para la Eficiencia del Gasto Corriente 
del Presupuesto en el Ministerio de Educación de La Zona 3” la cual fue 
presentada por la Universidad Técnica de Ambato, cuyo fin fue realizar una 
evaluación del control interno de la institución donde se realizó el estudio y 
el gasto corriente en el presupuesto, entre sus conclusiones más relevantes 
se tiene que las partidas presupuestarias en cuanto al gasto corriente son 
por parte del personal las que tienen mayor impacto, esto tiene una 
vulnerabilidad alta ya que consiste en un 60%, con respecto al presupuesto 
que está asignado, por lo cual se debe hacer un análisis del distributivo con 
el saldo en el presupuesto que aprueba el MEF; y el estudio de Villanueva 
(2019) con su trabajo titulado: “La ejecución presupuestal y su incidencia en 
el cumplimiento de metas institucionales de la Municipalidad Distrital de la 
Esperanza, periodo 2016-2017”, presentado en la Universidad Nacional de 
Trujillo, donde la finalidad planteada fue estimar las repercusiones que 
puede tener la ejecución de gasto para lograr las metas trazadas por la 
institución, como resultado, afirmar que la ejecución presupuestal es 
deficiente, lo que ocasionó que 13 metas institucionales no se cumplieran ni 
se ejecutaran. La conclusión a la que se llegó, es que una correcta ejecución 
de gasto incide directamente al cumplimiento de las metas.  
El presupuesto inicial de la entidad pública es aprobado por el MEF, esto 
luego de realizar los objetivos estratégicos institucionales que se encuentran 
directamente relacionados al planeamiento estratégico institucional, entre los 
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hallazgos encontrados, la dimensión PIA y el PIM se encuentra en un nivel 
eficiente con un 62% de los operadores del POI. 
Así también se ha analizado el PCA, que viene a ser una herramienta de 
programación del gasto público que se da en un corto plazo, por toda fuente 
de financiamiento, que permite una permanente relación de la programación 
del presupuesto, la capacidad de financiamiento del año fiscal, las reglas 
fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y 
con el marco macroeconómico multianual, en un contexto de prudencia, 
responsabilidad fiscal y disciplina (DGPP, 2011, p. 12), también el estudio 
presentado por Álvarez (2019) en su investigación: “Programación y 
ejecución del presupuesto por resultado en la facultad de ingeniería industrial 
y de sistemas de la universidad nacional de ingeniería lima-2017”, su objetivo 
fue delimitar si mantienen una relación o no las variables y se llegó a la 
conclusión que existe relación entre la programación del presupuesto y su 
ejecución con el valor obtenido de r = 0,718. 
En la dimensión PCA de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones ha obtenido un nivel eficiente con un 56% de opinión para 
los operadores, así también la certificación presupuestal tiene un nivel 
regular según la opinión de los operadores en un 56% de percepción. 
En la administración se hace uso del presupuesto necesario para poder dar 
atención durante el año fiscal a los requerimientos. La certificación 
presupuestal es un documento que debe contener la información relativa al 
marco presupuestal disponible que financiará el gasto como requisito 
esencial de su emisión, en el marco del PCA. En el SIAF-SP es donde se 
registra la certificación resulta requisito principal la certificación del crédito 
presupuestario cuando se desee contratar y tomar alguna obligación o 
cuando se prevea realizar algún gasto, adjuntando al expediente respectivo. 
Para este análisis es necesario tomar la investigación de Carhuajulca (2020) 
con su estudio titulado: “Ejecución del gasto público y el plan operativo 
institucional de la Municipalidad Provincial de Bagua”, busca precisar la 
relación existente entre la variable ejecución del gasto público y plan 
operativo institucional. La que concluye afirmando que la relación que se da 
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entre las variables es significativa, por otro lado, los resultados de las 
dimensiones fueron de la siguiente manera: compromiso (r=0,348), pagado 
(r=0,170), devengado (r=0,239) de la ejecución del gasto público con el POI, 
allí donde coincide con el grado de correlación del compromiso y devengado 
con los resultados obtenidos en la presente investigación; el compromiso se 
encuentra en un nivel regular y el devengado se encuentra en un nivel 
regular. 
En cuanto al grado de correlación los hallazgos de Carhuajulca varían en 
gran medida dado que el compromiso tiene un grado de correlación de un 
r=0.696 demostrando una correlación positiva moderada entre las variables, 
el devengado obtuvo un r=0.615 demostrando una correlación positiva 
moderada entre ambas variables. 
La Variable Plan operativo institucional se tiene presente en el estudio de 
Villanueva (2019) con su trabajo titulado: “La ejecución presupuestal y su 
incidencia en el cumplimiento de metas institucionales de la Municipalidad 
Distrital de la Esperanza, periodo 2016-2017”, donde la finalidad planteada 
fue estimar las repercusiones que puede tener la ejecución de gasto para 
lograr las metas trazadas por la institución. La metodología utilizada es 
correlacional descriptivo y aplicado, Teniendo como resultado, afirmar que la 
ejecución presupuestal es deficiente, lo que ocasionó que 13 metas 
institucionales no se cumplieran ni se ejecutaran. La conclusión a la que se 
llegó, es que una correcta ejecución de gasto incide directamente al 
cumplimiento de las metas. La recomendación planteada, es que las 
actividades operativas establecidas en el POI deben estar financiadas con el 
presupuesto institucional; es por ello que se tendrá que capacitar y aportar 
con la asistencia técnica a las personas encargadas del presupuesto en 
cuanto a su programación y formulación, como al resto de unidades 
orgánicas que demandan gasto.  
El POI es un documento que elaboran las instituciones que forman parte de 
la Administración Pública el cual se basa en la información que se tiene en 
el PEI, este convierte las acciones estratégicas establecidas en el PEI en 
actividades para un determinado periodo; la gerencia de transportes según 
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los responsables y operadores de los centros de costo tiene un nivel regular 
en un 75%. 
En el estudio de Carpio (2020) su investigación: “Control de ejecución 
presupuestal y su influencia del gasto público en las Municipalidad Distrital 
de los Palos-Yarada, Tacna, periodo 2016-2018”, para lo cual se utilizaron 
para medir las variables dos cuestionarios, lo que busca este estudio es 
determinar de qué forma influye el control de la ejecución en la eficiencia de 
gasto. Finalmente se concluye que, si influye de manera significativa el 
control de la ejecución presupuestal en la eficiencia del gasto público en 
dicha institución, donde la prueba del coeficiente de Spearman dio como 
resultado, ρ (rho) 0,918, de acuerdo al resultado de la presente investigación 
la variable ejecución presupuestal tiene un nivel de regular con una 
correlación de r=0.721 demostrando una correlación positiva alta entre 
ambas variables. 
Las actividades orientadas a la producción que cada organismo realiza de 
servicios o bienes pone en práctica competencias de acuerdo a las 
tecnologías actualizadas y procesos con el fin de hacer una contribución para 
lograr las metas propuestas y acciones estratégicas, la gerencia regional de 
transportes ha obtenido un nivel entre regular y eficiente según las personas 
que se encuesto, opinan que este nivel es el adecuado en un 44% 
respectivamente. 
Entre los temas relacionados se ha considera Estas metas son parámetros 
donde se hace referencia acerca del nivel productivo de los programas 
presupuestarios, pero el vínculo con los resultados buscados necesita ser 
articulados, en especial en áreas sociales, debe estar orientada a la gestión 
por resultados lo que vendría a ser la gestión presupuestaria.  
David Osborne y Ted Gaebler en su libro "La Reinvención del Gobierno" 
(1992), hace referencia cuán importante es la medición por resultados y la 
medición de manera general. Esta publicación, viene a recoger acciones de 
éxito en alguna situación donde se cambió el Status Quo de la manera de 
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gestionar el sector público. En el libro presenta muchos ejemplos donde hace 
mención como la solución a conflictos en cuanto al aspecto publico refiere 
que se solucionaron muy bien mediante maneras de gestión donde el origen 
de estos es en organizaciones privadas en cuanto al ámbito de gestión.  
Entre los antecedente se ha considerado el estudio de Arce (2015) que titula: 
“El proceso de ejecución presupuestaria y su influencia en el desempeño 
institucional de las municipalidades distritales de la Provincia de Tacna, 
periodo: 2009- 2010, propuesta de un sistema de control interno”, el cual fue 
presentado por la Universidad Jorge Basadre Grohman-Tacna, para el grado 
de maestro, el diseño en el cual se basó es el no experimental, la población 
estuvo constituida por 51 funcionarios la cual por ser pequeña fue sometida 
en su totalidad al instrumento del cuestionario, este trabajo tuvo como 
finalidad delimitar si la variable proceso de ejecución presupuestaria incide 
en el desempeño institucional, llegando a la conclusión que si se halla 
influencia de la variable EP en la variable DI ya que el resultado de chi 
cuadrado fue menor a 0.05 
La dimensión de recursos financieros luego de haber sido analizado obtiene 
un nivel regular en un 69%, la percepción que tienen los operadores en 
cuanto al uso de los recursos financieros asignados son utilizados de manera 
regular, sin embargo, la dimensión metas físicas ha obtenido un nivel regular 
en un 69%, demostrando que la gerencia regional de transportes cumple con 
la efectividad sus metas físicas en una forma regular. 
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VI CONCLUSIONES 
Primera.   La ejecución presupuestal y el cumplimiento de del plan operativo 
manifiestan una correlación alta entre ambas variables, así también 
muestran un nivel regular en la ejecución y aplicación de sus objetivos, 
aún se encuentran en un proceso de mejora dado que existen muchas 
dimensiones a un por fortalecer para lograr una eficiente ejecución 
presupuestal por ende un adecuado cumplimiento del plan operativo. 
Segunda. Con respecto la dimensión del presupuesto institucional de apertura se 
encuentra relacionada de forma moderada con la variable cumplimiento 
del Plan operativo, resaltando que el presupuesto institucional de 
apertura tiene un nivel eficiente en el proceso de ejecución con relación 
al cumplimiento del plan operativo. 
Tercera.  Con respecto a la dimensión programación de compromiso anual este 
se encuentra relacionada de forma moderada con el cumplimiento del 
Plan operativo institucional, el pca ha alcanzado un nivel eficiente en su 
cumplimiento de objetivos propuestos. 
Cuarta.  Con respecto a la relación de la dimensión certificación presupuestal y 
la variable cumplimiento del Plan operativo es moderada, siendo el nivel 
de cumplimiento en un nivel regular, indicando así que aún hay procesos 
que mejorar para sobresalir de este nivel y lograr un nivel más eficiente. 
Quinta.   Con respecto a la relación de la dimensión compromiso y la variable 
cumplimiento del plan operativo es moderada, la dimensión compromiso 
se encuentra entre los niveles regular y deficiente evidenciando así que 
aún falta fortalecer procedimientos que ayuden al logro de los objetivos 
propuestos por el compromiso.  
Sexta.  Con respecto a la relación dimensión devengado y la variable 
cumplimiento del Plan operativo es moderada, el devengando se 
encuentra entre los nivel regular y deficiente evidenciando que una falta 
fortalecer los procedimientos para el buen proceso en el devengado.  
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VII RECOMENDACIONES 
Primera.   La ejecución presupuestal y el cumplimiento de del plan operativo son 
una forma de evaluación a la gestión dado que se tiene en cuenta la 
calidad de gasto público, por ello se recomienda a los funcionarios 
responsables de las unidades operativas puedan socializar 
periódicamente los avances y estados de los presupuestos a toda la 
Gerencia regional de transportes para que se puedan tomar decisiones 
correctivas y oportunas. 
Segunda. A los responsables de la formulación del presupuesto institucional de 
apertura se denota que se viene planificando de una forma adecuada, 
se insta a los funcionarios públicos que continúen con esta forma de 
trabajo, se mantenga el orden, los tiempos y el control en la formulación 
del presupuesto institucional. 
Tercera. A los responsables de la programación de compromiso anual, exhortar 
a seguir trabajando por el buen uso de los presupuestos públicos, así 
también revisar permanente mente las directivas, reglas fiscales, ley de 
responsabilidades…, todos aquellos documentos de gestión que 
permita la buena y correcta programación anual.  
Cuarta. A las unidades ejecutoras a poder realizar un correcto proceso para la 
certificación presupuestal; se recomienda mayor organización, 
seguimiento y control a los montos que solicitan certificar para así no 
ocasionar inconvenientes con las obligaciones que se requieren. 
Quinta. A los responsables de realizar al compromiso puedan tener la 
disposición de realizar los procesamientos administrativos con un 
promedio de tiempo claramente establecidos, así como realizar las 
observaciones que fuesen necesarias, pero de forma oportuna sin 
perjudicar al área solicitante como al proveedor del servicio. 
Sexta. A los responsables de efectuar el devengado para que puedan tener la 
mejor disposición al realizar los procesamientos administrativos de 
forma correcta, y puedan tener en cuenta que el aplicativo del sistema 
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integrado de administración publica toma su tiempo para aprobar las 
distintas fases garantizando así que se pueda cumplir con el 
reconcomiendo de la obligación a terceros. 
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cumplimiento de las 
disposiciones legales 
vigentes que regulen el 
objeto materia del 
compromiso. Dicha 
certificación implica la 
reserva del crédito 
presupuestario, hasta el 
perfeccionamiento del 




Compromiso  El 
compromiso se efectúa 
con posterioridad a la 
generación de la 
obligación nacida de 
acuerdo a Ley, Contrato 
o Convenio. El 
compromiso debe 
afectarse 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado 
por su respectivo Titular con cargo a los créditos 
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
respectivo. En el caso de las Empresas y 
Organismos Públicos Descentralizados de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los 
créditos presupuestarios son establecidos mediante 
Decreto Supremo 
 Consistencia con el POI 






2= Casi nunca 
3= A veces 





Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
Presupuesto actualizado de la entidad pública a 
consecuencia de las modificaciones 
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a 
nivel funcional programático, efectuadas durante el 
año fiscal, a partir del PIA 
 Metas presupuestarias 
 Estructura Funcional 
Programática 
 Asignación Presupuestal 
Certificación Presupuestal 
Acto de administración, cuya finalidad es garantizar 
que se cuenta con el crédito presupuestario 
disponible y libre de afectación, para comprometer 
un gasto con cargo al presupuesto institucional 
autorizado para el año fiscal 
 Asignación de la 
Programación de 
Compromisos Anual-PCA 
 Solicitudes de 
Certificación Compromiso 
Anual (CCP) 
 Aprobación y Emisión de 
la Certificación y 
Compromiso Anual 
Compromiso 
Acto mediante el cual se acuerda, luego del 
cumplimiento de los trámites legalmente 
establecidos, la realización de gastos previamente 
aprobados, por un importe determinado o 
determinable, que afectan total o parcialmente los 
 Requerimiento del bien o 
servicio 
preventivamente a la 
correspondiente 
cadena de gasto, 
reduciendo su importe 
del saldo disponible del 
crédito presupuestario, 
a través del respectivo 
documento oficial. 




créditos presupuestarios, en el marco de los 
presupuestos aprobados y las modificaciones 
presupuestarias realizadas. 
Gasto devengado 
Reconocimiento de una obligación de pago derivado 
del gasto comprometido previamente registrado. Se 
formaliza a través de la conformidad del área 
correspondiente en la entidad pública o Unidad 
Ejecutora que corresponda respecto de la recepción 
satisfactoria de los bienes y la prestación de los 
servicios solicitados y se registra sobre la base de la 
respectiva documentación sustentatoria 
 Nivel de Cumplimiento de
metas
 Resultado de la Gestión
Presupuestaria
 Grado de Avance Físico






DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN FINAL 
VARIABLE 2: 
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Operativas son el medio 
necesario y suficiente que 
contribuyen en la entrega 
de los bienes y servicios a 
los usuarios, garantizando 
el cumplimiento de una 
Acción Estratégica 
Institucional que forma 
parte de un Objetivo 
Estratégico Institucional. 
Actividades operativas 
El POI comprende la programación multianual de las 
Actividades Operativas e Inversiones necesarias 
para ejecutar las Acciones Estratégicas 
Institucionales (Productos: Bienes y Servicios) 
definidas en el PEI, por un período no menor de tres 
años, respetando el período de vigencia del PEI, 
además, establece los recursos financieros y las 
metas físicas mensuales para cada periodo anual 
(programación física, de costeo y financiera), en 
relación con los logros esperados de los objetivos del 
PEI. 









Este está a cargo del MEF, que propone al Consejo 
de Ministros los límites de los créditos 
presupuestarios para que las entidades públicas 
financien sus intervenciones con recursos del Tesoro 
Público. Dichos límites están constituidos por la 
estimación de los ingresos que esperan percibir las 
entidades, así como los recursos públicos 
determinados por el MEF. 





Las metas físicas utilizadas suelen ser parámetros 
referenciales del nivel de producción de los 
programas presupuestarios, pero su relación con los 
resultados buscados necesita ser articulada, 
especialmente en las áreas sociales, en un proceso 
de fortalecimiento de la gestión presupuestaria 
orientada a la gestión por resultados. 
 Cantidad de 
Directivas
 Número de 
Informes
 Número de 
Reuniones
MATRIZ DE INSTRUMENTOS (PARA INVESTIGACIONES BÁSICAS) 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
N° 






Consistencia con el POI 
Articulación al POI 
5 24% 
1. ¿Su presupuesto institucional de apertura es consistente con el presupuesto
institucional modificado?
2. ¿Se registra correctamente las cadenas funcionales programáticas?
3. ¿La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica a las Gerencias y
Subgerencias sobre su presupuesto aprobado? 
4. ¿Considera usted, que el Presupuesto Institucional Modificado responde a las
necesidades de la Entidad?








6. ¿Se da a conocer el proceso para la Aprobación del PCA?
7. ¿Es consistente el PCA con respecto al PIM?
8. ¿Es consistente el PCA con respecto a las actividades programadas?
9. ¿Es fiable el nivel de confianza de la información plasmada en el PCA?
10. ¿Articulan el Plan Operativo Institucional (POI) con el Plan Anual de
Contrataciones (PAC)?
METAS FÍSICOS 
Asignación de la 
Programación de 
Compromisos Anual-PCA 
Solicitudes de Certificación 
Compromiso Anual (CCP) 
Aprobación y Emisión de la 
Certificación y Compromiso 
Anual 
5 19% 
11. ¿La Dirección de Administración emite la certificación de crédito presupuestario
en el tiempo solicitado por el área usuaria?
12. ¿En los procesos contractuales que superan el año fiscal en curso, la Dirección
de Administración adicionalmente a la certificación presupuestal emite o suscribe
oportunamente la previsión presupuestaria?
13. ¿La certificación de crédito presupuestario está contemplada al Plan Anual de
Contrataciones efectuadas en su cuadro de necesidades?
14. ¿Se ha modificado la certificación según las necesidades de la institución?
15. ¿Realizan las rebajas y/o anulaciones de las certificaciones presupuestales con
frecuencia?
Compromiso 
Requerimiento del bien o 
servicio 
5 19% 
16. ¿Se afecta la certificación de crédito presupuestario en la meta solicitada por la
Gerencia?
17. ¿Se cuenta con un reporte sobre los saldos y avance de ejecución presupuestal?
18. ¿Se comunica oportunamente la certificación de crédito presupuestario al área
de abastecimiento?
19. ¿El compromiso de gasto público se realiza en cumplimiento a lo programado en
el POI?
20. Considera usted, que comprometer sólo los gastos programados en el POI
contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Devengado 
Nivel de Cumplimiento de 
metas 
Resultado de la Gestión 
Presupuestaria 
Grado de Avance Físico 
5 19% 
21. ¿El devengado se realiza previa acreditación documental?
22. ¿El devengado se efectúa con la respectiva conformidad del servicio del área
usuraria que lo solicitó?
23. ¿El devengado se efectúa con el respectivo internamiento del área usuraria que
lo solicitó?
24. ¿Considera usted, que el devengado se realiza con la debida acreditación
documental, permite mayor eficacia en el gasto público?
25. ¿El área usuaria de GRTC luego de recibir el bien o servicio contratado otorga
conformidad previa verificación de los termina de referencia?
Total 25 100% 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS (PARA INVESTIGACIONES APLICADAS) 










Documentos e Informes 
Directivas 5 33% 
1. ¿Se establece actividades operativas claras para su cumplimiento?
2. ¿Se ha formulado las actividades operativas de acuerdo al logro de los
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)?
3. ¿Son las actividades operativas factibles de cumplimiento?
4. ¿Se han modificado actividades operativas propuestas?
5. ¿Se han reprogramado actividades operativas propuestas?
Recursos financieros Asignación de presupuesto 
Programación mensual 
5 33% 
6. ¿Se ejecutan el 100% el presupuesto en sus actividades programadas?
7. ¿Se realizan modificaciones en la asignación presupuestal?
8. ¿Se realizan de manera eficiente las programaciones mensuales?
9. ¿Se realizan modificaciones en las programaciones mensuales?
10. Las metas financieras de las actividades operativas e inversiones programadas
en el POI, logran ser alcanzadas al culminar el año fiscal correspondiente.
Metas físicos 
Cantidad de Directivas 
Número de Informes 
Número de Reuniones 
5 33% 
11. ¿Establecen niveles internos de avance en la meta física programadas?
12. ¿Se cumplen con las metas físicas programas?
13. ¿Se reprograman con frecuencia las mestas físicas?
14. ¿Con frecuencia las metas físicas son consistentes con respecto a las metas
financieras? 
15. ¿Se presentan dificultades para el cumplimiento de sus metas físicas?
Total 15 100% 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MOQUEGUA - 2020. 
El presente cuestionario es con fines académicos y pretende evaluar la ejecución presupuestal de gasto y cumplimiento del plan operativo 
institucional de la gerencia regional de transportes y comunicaciones. La información que usted suministre es totalmente confidencial, 
por lo tanto, no tendrá repercusiones para usted.  
DATOS PERSONALES: 
Sexo:  ………………. Gerencia/Subgerencia……………………………………………………………………….. 
Tiempo de servicio: ……………. Condición Laboral: ………………………..…………………………………………………. 
Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO. 
CN° ITEMS VALORACION 
DIMENSION 1: PIA Y PIM 1 2 3 4 5 
1 
¿Su presupuesto institucional de apertura es consistente con el presupuesto institucional 
modificado? 
2 ¿Se registra correctamente las cadena funcional programáticas? 
3 
¿La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica a las Gerencias y Subgerencias sobre su 
presupuesto aprobado? 
4 
¿Considera usted, que el Presupuesto Institucional Modificado responde a las necesidades de 
la Entidad? 
5 ¿Se registra oportunamente las transferencias realizadas a la unidad ejecutora? 
DIMENSION 2: PCA 
6 ¿Se da a conocer el proceso para la Aprobación del PCA? 
7 ¿Es consistente el PCA con respecto al PIM? 
8 ¿Es consistente el PCA con respecto a las actividades programadas? 
9 ¿Es fiable el nivel de confianza de la información plasmada en el PCA? 
10 ¿Articulan el Plan Operativo Institucional (POI) con el Plan Anual de Contrataciones (PAC)? 
DIMENSION 3: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
11 
¿La Dirección de Administración emite la certificación de crédito presupuestario en el tiempo 
solicitado por el área usuaria?  
12 
¿En los procesos contractuales que superan el año fiscal en curso, la Dirección de Administración 
adicionalmente a la certificación presupuestal emite o suscribe oportunamente la previsión 
presupuestaria? 
13 
¿La certificación de crédito presupuestario está contemplada al Plan Anual de Contrataciones 
efectuadas en su cuadro de necesidades? 
14 ¿Se ha modificado la certificación según las necesidades de la institución? 
15 ¿Realizan las rebajas y/o anulaciones de las certificaciones presupuestales con frecuencia? 
DIMENSION 4: COMPROMISO 
16 ¿Se afecta la certificación de crédito presupuestario en la meta solicitada por la Gerencia? 
17 ¿Se cuenta con un reporte sobre los saldos y avance de ejecución presupuestal? 
18 
¿Se comunica oportunamente la certificación de crédito presupuestario al área de 
abastecimiento?. 
19 ¿El compromiso de gasto público se realiza en cumplimiento a lo programado en el POI.? 
20 
Considera usted, que comprometer sólo los gastos programados en el POI contribuye al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
DIMENSION 5: DEVENGADO 
21 ¿El devengado se realiza previa acreditación documental? 
22 
¿El devengado se efectúa con la respectiva conformidad del servicio del área usuraria que lo 
solicitó? 
23 ¿El devengado se efectúa con el respectivo internamiento del área usuraria que lo solicitó? 
24 
¿Considera usted, que el devengado se realiza con la debida acreditación documental, permite 
mayor eficacia en el gasto público? 
25 
¿El área usuaria de GRTC luego de recibir el bien o servicio contratado otorga conformidad previa 
verificación de los termina de referencia? 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
N° ITEMS VALORACION 
DIMENSION 1: ACTIVIDADES OPERATIVAS 1 2 3 4 5 
26 ¿Se establece actividades operativas claras para su cumplimiento? 
27 ¿Se ha formulado las actividades operativas de acuerdo al logro de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales (OEI)? 
28 ¿Son las actividades operativas factibles de cumplimiento? 
29 ¿Se han modificado actividades operativas propuestas? 
30 ¿Se han reprogramado actividades operativas propuestas? 
DIMENSION 2: RECURSOS FINANCIEROS 
31 ¿Se ejecutan el 100% el presupuesto en sus actividades programadas? 
32 ¿Se realizan modificaciones en la asignación presupuestal? 
33 ¿Se realizan de manera eficiente las programaciones mensuales? 
34 ¿Se realizan modificaciones en las programaciones mensuales? 
35 
Las metas financieras de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI, logran 
ser alcanzadas al culminar el año fiscal correspondiente. 
DIMENSION 3: METAS FISICAS 
36 ¿Establecen niveles internos de avance en la meta física programadas? 
37 ¿Se cumplen con las metas físicas programas? 
38 ¿Se reprograman con frecuencia las mestas físicas? 
39 ¿Con frecuencia las metas físicas son consistentes con respecto a las metas financieras? 
40 ¿Se presentan dificultades para el cumplimiento de sus metas físicas? 
PIA/PIM PCA CERTIFICACION PRESUPUESTAL COMPROMISO DEVENGADO 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 
0 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 5 
2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 5 4 3 3 4 
3 
5 4 5 5 3 3 5 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 5 
4 
4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 2 1 3 2 3 4 4 3 2 3 4 
5 
3 4 5 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 1 2 3 3 3 4 3 2 2 5 
6 
5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 2 1 2 3 3 4 3 3 3 2 4 
7 
4 3 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 3 4 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 5 
8 
5 2 4 4 1 5 4 4 1 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 1 4 
9 
2 1 4 5 1 3 5 5 1 2 2 5 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 4 
10 
2 1 1 4 1 2 4 4 1 2 2 4 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 
11 
5 3 1 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 1 3 1 
12 
4 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 5 
13 
3 5 1 4 4 2 4 4 1 1 4 5 1 2 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 1 
14 
5 4 5 5 3 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 5 
15 
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 
16 
5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 3 5 3 5 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3 5 
ACTIVIDADES OPERATIVAS RECURSOS FINANCIEROS METAS FISICAS 
P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 
1 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 5 2 5 3 
2 4 4 4 2 2 3 5 3 3 4 3 2 4 4 
3 5 5 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 4 
4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 
5 5 5 5 3 2 3 4 2 2 3 3 5 3 4 
6 4 5 4 2 2 3 3 3 2 3 4 4 5 4 
7 5 3 5 4 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 
8 4 1 4 2 1 2 2 3 1 3 3 2 5 2 
9 5 1 5 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 
10 4 1 4 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 
11 5 5 5 3 3 4 5 1 3 4 2 4 5 3 
12 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
13 4 1 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 3 5 
14 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 5 4 
15 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 2 4 4 3 
16 5 5 5 3 3 4 4 2 3 3 2 5 5 3 
